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El presente trabajo busca identificar los principales peligros y evaluar los riesgos a los 
que se exponen los efectivos del servicio a pie de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de 
Chiclayo (UTSEVI); evaluando los riesgos presentes en el puesto de trabajo como: riesgos 
físicos, ergonómicos y psicosociales. 
El problema se origina por la falta de conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional 
y carencia de medidas preventivas en el ámbito laboral de los policías de tránsito, a pesar que 
la normativa nacional vigente es aplicable al ámbito público y privado; incluidas las fuerzas 
armadas y policiales, exigiéndose en ella condiciones que garanticen la integridad del personal, 
de las cuales no se han establecido procedimientos ni estándares para mejorar las condiciones 
de trabajo. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 66 policías de tránsito del personal a pie; 
se evidenció que la mayor parte que conforman la UTSEVI tienen un tiempo de servicio de 5 
años representando el 83.34% del total, son suboficiales de tercera y oscilan entre 20 a 30 años 
de edad. Según los resultados se muestra que la mayoría de damas conoce lo relacionado a 
SST, riesgo ocupacional y sabe a qué riesgos está expuesto; con respecto al ruido el personal 
policial con un tiempo de servicio de 9 y 28 años afirma la afección al oído representando el 
68.42%; el 83.33% representa conocimientos y problemas en la piel; en relación al riesgo 
ergonómico existe una opinión dividida con el 77.78% que no presenta relación, no realizan 
pausas activas y carecen de un EPP adecuado; en el riesgo psicosocial el 64% presenta un nivel 
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La salud en la actualidad cumple un rol muy importante y constituye uno de los 
derechos fundamentales de la persona. Según la OMS (2013), la salud “Es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”, el cual debería primar en cada trabajador tomando en cuenta los riesgos a los 
que se exponen; asimismo cabe resaltar que cada uno de estos riesgos tiene consecuencias 
graves y los efectos de la sobre exposición a los rayos solares conllevan a: daños cutáneos, 
cáncer de piel, aceleración del envejecimiento, manchas, daños oculares. 
El interés en este tema nace ante la evidente carencia de todo nivel de control para la 
realización de las actividades del personal policial, puesto que existe la necesidad primaria de 
conocer las medidas de control a este problema y así realizar propuestas que  permitan 
establecer condiciones laborales mínimas según se requiere en el marco legal vigente en el país. 
Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de mejorar la condición laboral 
de los policías en relación a los factores de riesgos físicos, psicosociales y ergonómicos ya que 
estos se exponen día a día afectando su bienestar, realizando su trabajo sin protección alguna y 
expuestos a distintos riegos los cuales no son tomados en cuenta como lo contempla la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En esta investigación se mostraron algunas limitantes como la disponibilidad del 
brigadier de la policía, el poco tiempo que dispone cada personal de tránsito para el llenado de 
la encuesta teniendo en cuenta que mientras ellos almorzaban iban contestando cada pregunta 
de la encuesta, la falta de colaboración de algunos agentes de tránsito para responder y la falta 
de equipos solicitados a la universidad para el procesamiento de datos a utilizar en este 
diagnóstico como: sonómetro, termohigrómetro, medidor de estrés térmico. 
La presente investigación es descriptiva, diseño es transeccional, la técnica que se va a 
emplear es la observación, encuestas, se aplicarán métodos ISTAS21(CoPsoQ). 
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1. Marco Teórico Referencial 
 
1.1. Descripción del problema 
 
La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado y tiene como misión 
garantizar el cumplimiento de las leyes y seguridad tanto del patrimonio público y privado, la 
prevención, investigación combatiendo la delincuencia; con el propósito de defender a la 
sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de 
paz y de respeto a los derechos humanos, también es encargado de mantener y restablecer el 
orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Esta investigación se realizará específicamente en el departamento de tránsito de la 
ciudad de Chiclayo, ya que estos se encuentran expuestos a distintos riesgos generados como 
consecuencia de su actividad laboral; debido a la labor que realizan con respecto a Salud 
Ocupacional al momento de su ingreso les hacen un examen médico al postular y ver si se 
encuentran aptos, y esto se realiza de manera anual este un chequeo es general de manera 
obligatoria tal como se estipula en la Ley 27983, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011) 
donde se menciona: “Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo 
del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud 
del empleador o trabajador”, tiene como nombre Ficha anual o Ficha médica, el acceso a esta 
información es restringida y es reservada por la Sanidad que es el centro de atención policial. 
Quezada (2015) recalca la importancia que tiene la Unidad de Tránsito y Seguridad 
vial, mencionando que: 
La Dirección De Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, es la encargada de hacer 
cumplir las leyes, fiscalizando el control de libre circulación vehicular y peatonal en la vía 
pública, así como su cumplimiento, garantizando y regulando el tránsito en las vías 
denominadas “Vías Rápidas” (vías expresas, corredores viales, vías troncales, etc.), asegurando 
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el transporte automotor y ferroviario, así como brindar seguridad, vigilancia y control policial 
en las carreteras de la red vial nacional; con el propósito de proteger a la persona, los bienes 
públicos y privados; contribuyendo al desarrollo económico y social del país mediante la 
participación ciudadana. 
Uno de los problemas que presenta el efecivo policial al realizar su trabajo es la 
contaminación sonora y lo corrobora el Diario La República señalando que: “El sonido de un 
silbato alcanza entre 95 y 100 decibeles (…). Un excesivo ruido genera sordera a largo plazo, 
taquicardia y hasta un ataque al corazón. También estrés: altera la personalidad. Por eso no es 
extraño ver choferes y policías totalmente desquiciados, rojos de ira, intercambiando insultos” 
(2013, sp.). 
2. Marco Teórico de la Variable Dependiente 
 
2.1. Peligro 
Según el reglamento de la Ley 29783: Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, 
publicado en el Diario El Peruano (2012), señala al peligro como “Situación o característica 
intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente” 
(Decreto Supremo 005-2012-TR, p.13). 
 
Por consiguiente, la OHSAS 18001:2007 con respecto a peligro lo define como: 
“Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una 
combinación de éstas” (p.12). 
 
Se deduce al peligro como la fuente que puede causar daños materiales y lo más 




Según la ISO 31000 (International Organization for Standardization) (2011) el riesgo 
es el, “Efecto de incertidumbre sobre los objetivos” (p.4). Pero según el reglamento de la Ley 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo, el riesgo es definido como: “Probabilidad de que un peligro 
se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 
ambiente” (Decreto Supremo 005-2012, p.13). 
“Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y 
la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición” 
(OHSAS, 2007, p.15). Por consiguiente, el riesgo es la materialización del peligro, en la cual 
generara daños tanto a lo material como a las personas que se encuentren expuestas a un 
determinado peligro. 
Por otro lado, tenemos la apreciación con respecto a riesgo según la CREA (2010) en 
la Guía de Actuación de Percepción de Riesgos, tanto los accidentes como daños generados 
son parte del concepto del riesgo, según investigaciones. Asimismo, el riesgo se caracteriza 
como un proceso complejo de toma de decisiones y este toma en cuenta los factores asociados 
de la empresa y carterísticas intrínsecas del personal expuesto a un riesgo. 
 
Esto denota que el riesgo es la posibilidad de que el peligro se desarrolle ya sea de 
manera leve, grave e incluso sea mortal. Asimismo, la Real Academia Española lo define como 
“Contingencia o proximidad de un daño”, el cual indica que habrá probabilidad de ocurrencia 
de daños. 
 
2.3. Agente de riesgo 
 
Según Gutiérrez (2011) el agente de riesgo es una “condición o acción que 
potencialmente puede provocar un accidente o generar una enfermedad” (p.13). 
Mientras Lopez, Penagos & Murillo (2015), nos dicen que: “Son todos aquellos 
objetos, instrumentos, instalaciones, ambiente, acciones humanas, que están en capacidad de 
producir lesiones, daños en las instalaciones, materiales y procesos” (p.3). 
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En consecuencia, podemos deducir que todo agente de riesgo es aquel que tiene como 
medida la posibilidad y magnitud de la ocurrencia para que una persona pueda contraer una 
enfermedad ocupacional o la probabilidad de la ocurrencia de los accidentes producidos en el 
trabajo. 
 
2.4. Factor de riesgo 
 
Según Pita, Vila y Carpente (2002): aquella característica detectable o cicunstancia, en 
la cual, una o mas personas están expuestas a padecer o desarrollar un proceso mórbido. 
Asimismo mencionan que factores de riesgos biológicos, ambientales, de comportamiento, 
socio-culturales y económicos al combinarse, aumentan el efecto aislado dando como resultado 
un fenómeno de interacción 
Cada riesgo denota un factor de riesgo de los cuales pueden ser físicos, biológicos, 
ergonómicos, psicosociales, etc. 
Para dar énfasis y mayor precisión, Gutiérrez (2011) menciona que “los factores de 
riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la 
tarea o la organización del trabajo que potencialmente pueden afectar la salud de los 
trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa” (p. 95). 
 
En otras palabras, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, mientras 
que el factor de riesgo es el proceso que potencializa la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
2.5. Factor de riesgo ocupacional 
 
Según la guía elaborada por Gutiérrez (2011), “los factores de riesgo ocupacional son 
todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización 
del trabajo que potencialmente pueden afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto 
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negativo en la empresa” (p.95). Es decir, el factor de riesgo ocupacional afecta de manera 
negativa influyendo económicamente en la parte lucrativa de la empresa. 
 
Por lo tanto, los factores de riesgo ocupacional son los diversos factores derivados del 
riesgo en sí, que ocurre en el área de trabajo y pues el desarrollo de estos puede conllevar a que 
los colaboradores desarrollen con el paso de los años una enfermedad ocupacional. 
 
2.6. Clasificación de factores de riesgo 
Las condiciones nocivas que se generan en el trabajo resultan ser porque no se ha estado 
tomando en cuenta medidas preventivas con respecto a los riesgos encontrados. 
Tomaremos en cuenta la clasificación detallada por Gutiérrez (2011): 
 
2.6.1. Riesgo físico. 
 
Este factor de riesgo se encuentra con más énfasis y depende de la exposición y 
concentración de la persona en el lugar que está presente la fuente de peligro. Es así que esta 
relacionado con el ambiente y que al entrar en contacto con la persona estas pueden tener 
efectos adversos según la intensidad, concentración y exposición a este riesgo dañando su salud 
(Gutiérrez, 2011, p.98). 
En consecuencia, este factor de riesgo tiene que ver de manera directa con el ambiente 
laboral. 








De la figura 1, se aprecia el factor de riesgo físico, según el agente de riesgo y sus 
divisiones. 
Este factor de riesgo Físico tiene una subdivisión: ruido, condiciones 
termohigrométricas, vibraciones, iluminación, radiación ionizante y no ionizante, presiones 
normales. Entre los cuales hablaremos de las 2 primeras que son las que se relacionan con la 
actividad de los policías de tránsito en la que se encuentran inmersos: 
a) Ruido: 
 
Según  la  Real  Academia  Española  (2018),  el  ruido  lo  define  como  un:   
“Sonido inarticulado, por lo general desagradable”; mientras que la OIT & OMS (2013) lo 
definen como: “todo sonido indeseable”. En tal sentido, cualquier sonido que perturbe y 
moleste a la persona a ese se le denomina ruido. 
Gutiérrez (2011) nos dice que: la complejidad de las moléculas de aire al desplazarse 
generan pequeñas variaciones de la presión y estas se perciben fácilmente por el oído, la cual 
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se denomina presión sonora. El ruido se produce por una vibración en un medio elástico a 
través de un medio ondulatorio (p.99). 
En el párrafo anterior se quiere dar a conocer cómo se realiza el proceso de captación 
del ruido en el oído donde existen alteraciones de presión y que al percibirse se le denomina 
presión sonora. 
La autora menciona que los factores de sensación sonora dependen tanto del nivel de 
presión sonora y la frecuencia. Además, clasifica al ruido de la siguiente manera: 
Tipos de Ruido 
 
o Ruido continuo: Aquel que presenta pequeñas variaciones en cuanto a decibeles 
y puede esta en un rango de 2dB, maryomente son estables. 
o Ruido intermitente fijo: Se caracteriza por caídas bruscas de forma intermitente, 
con la diferencia que se vuelve a alcanzar su nivel superior y este debe mantenerse más de un 
segundo sin que se produzca una caída nueva al nivel ambiental. 
o Ruido intermitente variable: Aquel que presenta distintos niveles del ruido 
estable. 
o Ruido fluctuante: Aquel que no presenta estabilidad y varía de manera de 
contínua. 
o Ruido de impulso o de impacto: tiene la cualidad de presentar una brusca 
elevación del nivel, tomando en cuenta el tiempo y este debe ser menor a 35 milisegundos y 
con una duración inferior a 500 milisegundos; teniendo como referencia que el tiempo debe ser 
un segundo o más entre los impactos (Gutierréz 2011, p.99,100). 
La diferencia de estos está en el nivel y la estabilidad que puede causar daños auditivos 




Figura 2. Nivel de Presión acústica. (OMS) 
Fuente: Parrales (2015) 
 
En la figura 2, se aprecia la escala presentada por la OMS en cuanto a los decibeles y 
el tipo de ambiente tanto silencioso, poco ruidoso, ruidoso, molesto e insoportable. 
Para Gutiérrez (2011), la pérdida de audición en el trabajo puede ser parcial o total; de 
conducción o neurosensorial o la mezcla de estos, y por último unilateral o bilateral. 
Esto conllevaría a que los efectivos desarrollen una enfermedad ocupacional, teniendo 
en cuenta la exposición y el tiempo de servicio de estos; en este caso tras el desarrollo de la 
actividad de los policías de tránsito mayormente el daño sería por el ruido vehicular. 
La pérdida de audición por conducción es causada por explosiones, lesiones en la 
cabeza, penetrantes etc., alterando el paso de las ondas sonoras dentro del oído interno y esto 
es como resultado del oído externo o medio. 
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La exposición continua del ruido superando los 85 dB, las lesiones contusas de la 
cabeza y exposición a sustancias ototóxicas son las causas más comunes que provocan el 
deterioro de la cóclea y por consiguiente la pérdida de audición sensorial o sordera. 
Factores de riesgo involucrados en la pérdida auditiva: 
 




 Características del sujeto receptor, ambiente de trabajo, distancia al foco sonoro y 
posición respecto a este, sexo, enfermedades, otoesclerosis por último la sordera 
por traumatismo craneal (Gutiérrez, 2011). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido niveles máximos 
permisibles teniendo en cuenta lugares tranquilos y lugares ruidosos; los lugares tranquilos 55 
dB de día y 45 de noche, lugares ruidosos 75 dB de día y 65 de noche. Por otro lado, el D.S. 








En la figura 3, se muestran los valores establecidos en el Decreto Supremo 085:2013, 
tanto para zona residencial, comercial e industrial dependiendo el horario. 
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Considerando la siguiente subdivisión del agente de Riesgo Físico, otro de los factores 
para la calificación de origen de la Enfermedad Profesional son las condiciones 
termohigrométricas, lo cual Gutiérrez (2011) lo especifica de la siguiente manera: 
b) Condiciones termohigrométricas: Esta relacionado con la variación de la 
temperatura y también incluye la humedad. 
 Ambientes térmicos: Este tiene relación con el frío y el calor estos aspectos son los 
que provocan riesgo en un ambiente. 
 Temperaturas bajas - frío: Cuando el calor recibido a través del metabolismo basal 
y el de trabajo es inferior al calor cedido al ambiente; debido a la realización de la 
tarea que se esta realizando. 
 Temperaturas altas - calor: Cuando el calor recibido a través del metabolismo total 
es decir la integración el metabolismo basal y el de trabajo es mayor a comparación 
del calor cedido por el cuerpo al ambiente. 
 Hipotermia sistémica: Disminución de la temperatura de cuerpo ineferior a los 35 
 
°C, de las cuales hay reacciones fisiológicas: 
 
a) Estrechamiento de vasos sanguíneos de la piel y de la hipodermis, y esto 
permite la conservación de calor. 
b) Se incrementa el calor por ruta metabólica a través de movimientos voluntarios; 
además se clasifica con cogelación y sin congelación incluyendo las localizadas 
o sistémicas . 
 Confort térmico: Condicion del ambiente que depende del calor del organismo y 
de la interrelacion térmica entre la persona y el ambiente. 
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Se resalta básicamente las condiciones del ambiente en la cual se desenvuelve el 
colaborador en la cual tiene que ver la variación de temperatura como: calor, frio y humedad, 
se verá cómo influye esto en su trabajo. 
 
2.6.2. Riesgo de carga física y psicosocial. 
 
Según Gutiérrez (2011) alude que: es producido por las condiciones de trabajo en el 
proceso, organización, contenido y ambiente, que interactuando con los rasgos del individuo 
y la parte extralaboral especifican condiciones de salud y muestran resultados de bienestar del 
colaborador y producción de la empresa. 
Figura 4. Agentes de Riesgo de Carga Física y Psicosocial. (Gutierrez 2011, p.97) 
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Por consiguiente, tanto la carga física como psicosocial abarca la postura y la parte 
mental de la persona, además de ello existe contacto con personas ajenas al trabajo. 
En la figura 4, se muestran los agentes de riesgo de carga física y psicosocial, 
comprendiendo en carga física: estática, dinámica e inadecuado diseño del puesto de trabajo; 
mientras que en la parte psicosocial se describe: clima laboral, condiciones de tarea, 
organización de trabajo, organización horaria, gestión personal 
 
 
Riesgo Ergonómico de Carga física. 
 
Son factores de los cuales están incluidos los aspectos organizacionales que son 
inherentes al proceso, asimismo tiene que ver la relación entre el hombre - medio ambiente – 
condición de trabajo, productividad y estos tienen alcance en: 
 Carga física: Aquellos factores que imponen al colaborador esfuerzo físico 
implicando a componentes del sistema osteomuscular y cardiovascular, por 
ejemplo: el movimiento, postura y fuerza. 
 Carga estática: Es causada por la persistente tensión del músculo y es más fatigoso 
cuando se realiza movimiento. 
 Posturas: es la posición adoptada por el individuo en su trabajo, la postura está más 
relacionada al esfuerzo estático. Para tener una postura ideal es necesario mantener 
una buena posición de los distintos segmentos del cuerpo tomando en cuenta al eje 
corporal con una eficacia máxima y una reducción de consumo energético. 
Se le considera factor de riesgo físico de carga física, a las posturas, cuando estas son: 
 





 Mantenidas: La permanencia del colaborador superando las dos horas de pie, sin 
tener que movilizarse, y más de 10 minutos arrodillado. 
 Inadecuadas: Cuando el colaborador mantiene una postura incorrecta ya sea por un 
hábito postural o por el diseño del puesto de trabajo en su área. 
 Forzadas o extremas: Cuando el trabajador realiza movimientos que hacen variar 
los ángulos de confort que pueden ser por el diseño del puesto de trabajo. 
 Antigravitacional: Cuando se realiza fuerza muscular en algunos de los segmentos 
corporales adoptadas por la postura y esta es en contra de la fuerza de la gravedad. 
(Gutiérrez, 2011) 
En tal sentido, esto determinará algún problema corporal en la realización de la 
actividad, si no se adopta una buena postura. 
 
3. Metodología 
La presente investigación es descriptiva, en un primer momento se diagnostica los 
riesgos físicos, psicosociales y ergonómicos. 
El diseño es transeccional, porque los hechos y registros de la investigación serán 
recogidos en un tiempo y espacio determinado. Siendo el diseño representado gráficamente de 







Rx : Diagnóstico de la realidad. 
T : Modelo teórico. 
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La técnica que se empleó es la observación, encuestas, cuestionarios, porque responde 
a las características de la investigación con un enfoque mixto: cuantitativo (mediciones, 
estadística descriptiva) y cualitativo (la interpretación tiende a ser subjetiva en base a las 
apreciaciones de la investigación). Además: 
El método ISTAS21 (CoPsoQ) se utilizará para la evaluación de los riesgos 
psicosociales. Este, es una adaptación que ha liderado el ISTAS, al Cuestionario Psicosocial 
de Copenhague (CoPsoQ) desarrollado por el AMI y diversos profesionales del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Departamento de Salud Laboral de Comisiones 
Obreras de Cataluña, del Gabinete de Estudios de CC.OO. de Navarra, de la Mutua Fraternidad 
y traductores profesionales (Moncada, Llorens, & Kristensen, 2000). 
Por la falta de disponibilidad de equipos se tuvo que obviar las mediciones con los 
siguientes instrumentos: 
 Sonómetro (Sonido) 
 
 Termohigrometro (Temperatura y Humedad) 
 
 Pirómetro (Temperatura) 
 
 Medidor de estrés térmico (Clima ambiental) 
 
Según la muestra seleccionada, la información se tabulará utilizando tablas estadísticas 
y gráficos, para posteriormente hacer el análisis e interpretación de datos, haciendo uso de una 
distribución numérica y porcentual. Finalmente, realizar conclusiones y sugerencias. Para el 
procesamiento de los datos se usará el software SPSS, para realizar el análisis estadístico 
descriptivo. 
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4. Resultados y Discusión 
 
4.1. Resultados 
Según la encuesta realizada a la PNP ésta consta de cinco partes: generalidades, ruido, 
radiación solar, ergonomía y psicosocial. 
Dimensión: Generalidades. 
 
Esta parte consta de 10 preguntas con respecto a documentación, gestión, EPP y 
conocimiento en general de SST. 
Tabla 1.Resultado de la Dimensión Generalidades. 
 
SI NO 
Ítem FEMENIMO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 
1. 34.85% 28.79% 19.70% 16.67% 
2. 39.39% 18.18% 15.15% 27.27% 
3. 37.88% 19.70% 16.67% 25.76% 
4. 31.82% 10.61% 22.73% 34.85% 
5. 18.18% 9.09% 36.36% 36.36% 
6. 27.27% 4.55% 27.27% 40.91% 
7. 21.21% 19.70% 33.33% 25.76% 
8. 16.67% 6.06% 37.88% 39.39% 
9. 18.18% 7.58% 36.36% 37.88% 
10. 34.85% 18.18% 19.70% 27.27% 
28.03% 14.24% 26.52% 31.21% 
F: 54.55 M: 45.45 
  
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
 
En la tabla 1 se puede deducir que mayormente el conocimiento proviene de las damas, 
con el 28.03% de las respuestas afirmativas, en comparación con los caballeros que solamente 
son el 14.24%. 
La mayoría de damas conoce lo relacionado a Seguridad y Salud ocupacional, riesgo 
ocupacional, y sabe a qué riesgos está expuesto (1,2 y 3). Asimismo, son quienes mayormente 
mencionan que la institución les proporciona el uniforme de trabajo. 
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Los varones mayormente presentan conocimiento sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
En conclusión, se evidencia que las damas se encuentran mejor informadas y 
capacitadas que los varones. El 54.55% de los encuestados tiene conocimientos generales sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional. Siendo el 45.45% de los encuestados quienes desconocen 




Esta dimensión consta de 10 preguntas, cada pregunta tiene que ver con conocimiento, 
opinión, comodidad, uso de EPP y malestar. Estas respuestas las he ordenado de acuerdo al 
tiempo de servicio, el cual influye de manera significativa para determinarse una enfermedad 
ocupacional teniendo en cuenta la exposición de cada efectivo policial. 
Tabla 2. Resultado de la dimensión Ruido. 
 
Rango Tiempo de servicio Cantidad % 
08 meses 6 9.09% 
I 
09 meses 6 9.09% 
1 año 5 7.58% 
2 años 12 18.18% 
3 años 17 25.76% 
II 4 años 7 10.61% 
5 años 2 3.03% 
6 años 3 4.55% 
9 años 1 1.52% 
III 
10 años 2 3.03% 
17 años 1 1.52% 
25 años 2 3.03% 
28 años 2 3.03% 
Total general 66 100.00% 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
De la tabla 2 se puede evidenciar que el 43.94% de los encuestados tiene entre 0 a 2 
años de experiencia en su trabajo, el 39.4% de 3 a 5 años y 16.68% de 6 a más años. Por lo 
tanto, la mayoría de efectivos (83.34%) cuenta con un máximo de 5 años de experiencia, siendo 
el grupo de menor tiempo de experiencia en el servicio. El análisis de conocimiento del Ruido 
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se realizará considerando este grupo de efectivos tomando en cuenta el rango por tiempo de 
servicio, es decir de 0-2 años; 3-5 años y de a 6 a más años. 
 
 
Tabla 3. Resultado de la Dimensión de Ruido (08 meses - 2 años) 
 
 SI    NO  
Ítem 08 meses 09 meses 1 año 2 años 08 meses 09 meses 1 año 2 años 
3.1 100.00% 83.33% 100.00% 91.67% 0.00% 16.67% 0.00% 8.33% 
3.2 33.33% 16.67% 80.00% 16.67% 66.67% 83.33% 20.00% 83.33% 
3.3 50.00% 83.33% 80.00% 75.00% 50.00% 16.67% 20.00% 25.00% 
3.4 33.33% 100.00% 100.00% 91.67% 66.67% 0.00% 0.00% 8.33% 
3.5.1 83.33% 83.33% 60.00% 50.00% 16.67% 16.67% 40.00% 50.00% 
3.5.2 50.00% 33.33% 60.00% 50.00% 50.00% 66.67% 40.00% 50.00% 
3.5.3 33.33% 50.00% 40.00% 50.00% 66.67% 50.00% 60.00% 50.00% 
3.6 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 
3.7 66.67% 66.67% 80.00% 50.00% 33.33% 33.33% 20.00% 50.00% 
3.8.1 66.67% 66.67% 100.00% 91.67% 33.33% 33.33% 0.00% 8.33% 
3.8.2 50.00% 33.33% 60.00% 83.33% 50.00% 66.67% 40.00% 16.67% 
3.8.3 33.33% 50.00% 80.00% 75.00% 66.67% 50.00% 20.00% 25.00% 
3.8.4 0.00% 66.67% 40.00% 8.33% 100.00% 33.33% 60.00% 91.67% 
3.8.5 50.00% 16.67% 80.00% 33.33% 50.00% 83.33% 20.00% 66.67% 
3.8.6 66.67% 50.00% 60.00% 50.00% 33.33% 50.00% 40.00% 50.00% 
3.9.1 33.33% 66.67% 60.00% 50.00% 66.67% 33.33% 40.00% 50.00% 
3.9.2 16.67% 16.67% 20.00% 41.67% 83.33% 83.33% 80.00% 58.33% 
3.9.3 33.33% 16.67% 40.00% 0.00% 66.67% 83.33% 60.00% 100.00% 
3.10 50.00% 16.67% 40.00% 25.00% 50.00% 83.33% 60.00% 75.00% 
44.74% 48.25% 63.16% 49.12% 55.26% 51.75% 36.84% 50.88% 
 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
 
A continuación, se mostrará los resultados del personal policial con menor experiencia 
(08 meses - 2 años). 
Se puede evidenciar que la mayoría del personal policial conoce acerca de lo que es 
contaminación sonora, manifiestan una opinión dividida con respecto a la consideración de una 
autoridad para la mitigación del ruido, se sienten afectados por el ruido proveniente de los 
automóviles, mayormente el ruido que se genera es en el turno de la mañana. Asimismo, 
mencionan que el problema más común que causa el ruido es el dolor de cabeza. 
De los encuestados podemos ver que no utilizan ningún elemento de protección auditiva 







Figura 5. Promedio de la Dimensión Ruido (6 años a más) 
 
 
En conclusión, tomando como referencia el tiempo de servicio superior a 5 años, 
podemos observar en la figura 5 del tiempo de 9 años y 28 años tienen un mayor conocimiento 
y afirman las afecciones de oído que representa el 68.42% el cual quiere decir que están más 
relacionado con el ruido en su puesto de trabajo, mientras que los del tiempo de servicio de 6- 
10-17 y 25 años tienen respuestas polarizadas con respecto al ruido. 
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Dimensión: Radiación Solar 
 
Esta dimensión consta de 14 preguntas todas en relación con conocimiento, opinión y 
consecuencias, agrupadas por tiempo de servicio 
 
Tabla 4. Resultado de la Dimensión Radiación Solar (0 – 2 años) 
 
 SI    NO  
Ítem 08 meses 09 meses 1 año 2 años 08 meses 09 meses 1 año 2 años 
4.1 50.00% 83.33% 80.00% 75.00% 50.00% 16.67% 20.00% 25.00% 
4.2 16.67% 50.00% 20.00% 41.67% 83.33% 50.00% 80.00% 58.33% 
4.3 83.33% 100.00% 80.00% 91.67% 16.67% 0.00% 20.00% 8.33% 
4.4 50.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 
4.5 66.67% 100.00% 100.00% 91.67% 33.33% 0.00% 0.00% 8.33% 
4.6 100.00% 83.33% 60.00% 66.67% 0.00% 16.67% 40.00% 33.33% 
4.7 100.00% 83.33% 100.00% 100.00% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 
4.8 66.67% 83.33% 80.00% 66.67% 33.33% 16.67% 20.00% 33.33% 
4.9 100.00% 66.67% 80.00% 100.00% 0.00% 33.33% 20.00% 0.00% 
4.10.1 83.33% 83.33% 80.00% 83.33% 16.67% 16.67% 20.00% 16.67% 
4.10.2 66.67% 33.33% 60.00% 66.67% 33.33% 66.67% 40.00% 33.33% 
4.10.3 66.67% 83.33% 60.00% 83.33% 33.33% 16.67% 40.00% 16.67% 
4.11 50.00% 66.67% 60.00% 41.67% 50.00% 33.33% 40.00% 58.33% 
4.12 50.00% 66.67% 60.00% 58.33% 50.00% 33.33% 40.00% 41.67% 
4.13.1 66.67% 50.00% 0.00% 50.00% 33.33% 50.00% 100.00% 50.00% 
4.13.2 33.33% 100.00% 60.00% 83.33% 66.67% 0.00% 40.00% 16.67% 
4.13.3 83.33% 0.00% 20.00% 58.33% 16.67% 100.00% 80.00% 41.67% 
4.14 50.00% 50.00% 60.00% 33.33% 50.00% 50.00% 40.00% 66.67% 
 65.74% 71.30% 64.44% 70.37% 34.26% 28.70% 35.56% 29.63% 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
 
Tomando en cuenta lo detallado en la tabla 4 en la que se muestra los resultados del 
personal policial con un menor tiempo de experiencia 0 - 2 años: 
Se observa que existe conocimiento de lo qué es radiación solar, la mayoría de los 
encuestados sabe que la radiación solar genera daños en la piel y consideran que son 
irreparables si no se toman medidas respecto a ello, en la cual mencionan que estar expuestos 
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PROMEDIO DE RESULTADOS DE LA 
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al sol es la principal causa del cáncer de piel indicando que las cremas de protección solar 
reducen el índice de cáncer y consideran que por su trabajo están propensos a padecerlo. 
Adicionalmente, consideran el tiempo de exposición como factor principal de daño y 
que mayormente entre 10:00 – 13:00 pm se sienten más afectados por la radiación solar, 









En conclusión, de la figura 6, cabe resaltar que el 71.30 % de los encuestados mientras 
realiza su trabajo diario tiene una relación estrecha con el tema de la radiación solar, mientras 
que el 35.56% del personal policial menciona que tiene poca relación respecto a ello. 
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Tabla 5. Resultado de la Dimensión Radiación Solar (3 - 5 años) 
 
 SI   NO  
Ítem 3 años 4 años 5 años 3 años 4 años 5 años 
4.1 76.47% 42.86% 100.00% 23.53% 57.14% 0.00% 
4.2 47.06% 57.14% 50.00% 52.94% 28.57% 50.00% 
4.3 94.12% 71.43% 100.00% 5.88% 28.57% 0.00% 
4.4 88.24% 85.71% 100.00% 11.76% 14.29% 0.00% 
4.5 88.24% 100.00% 100.00% 11.76% 0.00% 0.00% 
4.6 76.47% 57.14% 50.00% 23.53% 42.86% 50.00% 
4.7 94.12% 100.00% 100.00% 5.88% 0.00% 0.00% 
4.8 76.47% 71.43% 100.00% 23.53% 28.57% 0.00% 
4.9 88.24% 71.43% 100.00% 11.76% 28.57% 0.00% 
4.10.1 82.35% 71.43% 100.00% 17.65% 28.57% 0.00% 
4.10.2 70.59% 57.14% 50.00% 29.41% 42.86% 50.00% 
4.10.3 64.71% 85.71% 100.00% 35.29% 14.29% 0.00% 
4.11 52.94% 14.29% 100.00% 47.06% 85.71% 0.00% 
4.12 52.94% 57.14% 100.00% 47.06% 42.86% 0.00% 
4.13.1 29.41% 42.86% 0.00% 70.59% 57.14% 0.00% 
4.13.2 82.35% 71.43% 100.00% 17.65% 28.57% 100.00% 
4.13.3 70.59% 57.14% 100.00% 29.41% 42.86% 0.00% 
4.14 52.94% 71.43% 0.00% 47.06% 28.57% 100.00% 
 71.57% 65.87% 80.56% 28.43% 33.33% 19.44% 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
 
 
En referencia a los policías con un tiempo de servicio intermedio (3-5 años) podemos 
decir que: 
Según la tabla 5, los encuestados tiene conocimiento de lo que es la radiación solar, 
consideran que esta genera daños en la piel y es la principal causa del cáncer a la piel por su 
trabajo, tomando en cuenta que el tiempo de exposición es el principal causante de daño y traen 
consigo problemas dermatológico comunes como quemaduras en la piel y manchas, siendo el 
horario de más afección para ellos a partir de 10:00 a 13:00pm donde se sienten más afectados. 
Se considera que los policías con un tiempo de servicio de 5 años no asisten a la Sanidad 
para ser atendido por problemas dermatológicos. 
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En conclusión, según lo visualizado en la figura 7 deducimos que los efectivos que 
tienen relación de su puesto de trabajo con la radiación solar son los de 5 años quienes presentan 
casi el 81%, mientras que el 33.33% tienen poco conocimiento de radiación solar, las 
afecciones que esta genera con los trabajadores. 
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Tabla 6. Resultado de la Dimensión Radiación Solar (6 años a más) 
 
 SI       NO  
Ítem 6 años 9 años 10 años  17 años 25 años 28 años 6 años 9 años 10 años 17 años 25 años 28 años 
4.1 66.67% 0.00% 100.00%  100.00% 50.00% 100.00% 33.33% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 
4.2 33.33% 0.00% 50.00%  100.00% 50.00% 0.00% 66.67% 100.00% 50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 
4.3 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.4 100.00% 100.00% 50.00%  100.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 
4.5 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.6 66.67% 100.00% 100.00%  0.00% 100.00% 50.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 
4.7 66.67% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.8 66.67% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.9 33.33% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.10.1 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.10.2 33.33% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.10.3 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.11 33.33% 0.00% 0.00%  0.00% 50.00% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00% 
4.12 66.67% 100.00% 100.00%  100.00% 0.00% 100.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
4.13.1 33.33% 100.00% 0.00%  0.00% 50.00% 0.00% 66.67% 0.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 
4.13.2 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 50.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 
4.13.3 33.33% 100.00% 0.00%  0.00% 0.00% 50.00% 66.67% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 
4.14 66.67% 0.00% 50.00%  100.00% 50.00% 100.00% 33.33% 100.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 
 66.67% 77.78% 75.00%  77.78% 69.44% 83.33% 33.33% 22.22% 25.00% 22.22% 30.56% 16.67% 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
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Se evidencia que los policías de tránsito de 10 y 17 años tienen conocimiento acerca 
de radiación solar, todos consideran que exponerse al sol genera daños en la piel y estos son 
irreparables si no se toman medidas, además de ello traen como consecuencia el cáncer a la 
piel,  asimismo  opinan que  las cremas de protección solar reducen el índice de cáncer, 
también tienen conocimiento de los problemas oculares y cataratas que genera la radiación 
solar, consideran que el tiempo de exposición es la principal causante de daño, presentando 
en el personal policial quemaduras en la piel, eritemas, manchas y han sufrido insolación 
como producto de la continua exposición al sol presentándose en un horario 10:00-13:00pm 




La dimensión esta dividida en tema de conocimiento, postura, opinión, medidas de control y 
EPP. Esta compuesta por 12 preguntas y tomadas en rangos de tiempo de servicio. 





















5.1 66.67% 16.67% 60.00% 33.33% 33.33% 83.33% 40.00% 66.67% 
5.2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
5.2.1 16.67% 16.67% 60.00% 25.00% 83.33% 83.33% 40.00% 75.00% 
5.2.2 83.33% 66.67% 60.00% 83.33% 16.67% 33.33% 40.00% 16.67% 
5.3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
5.4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
5.5 100.00% 83.33% 20.00% 83.33% 0.00% 16.67% 80.00% 16.67% 
5.6 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 
5.6.1 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 50.00% 
5.6.2 83.33% 50.00% 60.00% 66.67% 16.67% 50.00% 40.00% 33.33% 
5.6.3 83.33% 100.00% 60.00% 91.67% 16.67% 0.00% 40.00% 8.33% 
5.6.4 66.67% 33.33% 60.00% 41.67% 33.33% 66.67% 40.00% 58.33% 
5.7 16.67% 16.67% 20.00% 25.00% 83.33% 83.33% 80.00% 75.00% 
5.8 16.67% 16.67% 20.00% 33.33% 83.33% 83.33% 80.00% 66.67% 
5.9 66.67% 66.67% 40.00% 33.33% 33.33% 33.33% 60.00% 66.67% 
5.10 83.33% 50.00% 20.00% 33.33% 16.67% 50.00% 80.00% 66.67% 
5.11 66.67% 100.00% 80.00% 91.67% 33.33% 0.00% 20.00% 8.33% 
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5.12 50.00% 66.67% 60.00% 25.00% 50.00% 33.33% 40.00% 75.00% 
 
63.89% 57.41% 50.00% 56.48% 36.11% 42.59% 50.00% 43.52% 
 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
Los efectivos policiales con un tiempo menor de (0-2 años) mencionan: 
 
Según la tabla 7, se corrobora que la labor de los policías del personal a pie les demanda 
estar de pie y es durante todo el turno de su trabajo, asimismo presentan una opinión dividida 
considerando que el tiempo es un factor negativo en cuanto a la postura de los cuales les ha 
generado algunos problemas renales, varices, y el más común es la hinchazón de pies y piernas, 
consideran en un empate técnico que el uniforme es el indicado para ser empleado y realizan 
una rotación de personal. 
La mayoría de los efectivos debido a la labor que desempeñan mencionan que no está 
permitido sentarse durante su trabajo, tienen desconocimiento sobre pausas activas por lo tanto 





















Figura 8. Promedio de Resultados de la Ergonomía (6 años a más) 
6 años  9 años 10 17 25 28 6 años  9 años 10 17 25 28 
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En conclusión, según la figura 8, podemos observar que hay una opinión dividida 
(empate técnico) en relación al mayor tiempo de servicio en el que labora el personal a pie de 
la policía de tránsito, el 61.11% de los encuestados tienen mayor relación con el riesgo 
ergonómico en su trabajo y 77.78% del personal policial no presenta mucha relación. 
Dimensión: Psicosocial 
 
Esta dimensión está comprendida por 21 preguntas como conocimiento, estilos de 
mando, condiciones de la tarea, jornada de trabajo, inducción y capacitación, grupo social de 




Tabla 8. Resultados de la Dimensión Psicosocial 
 
 SI   NO  
Ítem 3 años 4 años 5 años 3 años 4 años 5 años 
6.1 47.06% 57.14% 100.00% 52.94% 42.86% 0.00% 
6.2 47.06% 28.57% 50.00% 52.94% 71.43% 50.00% 
6.3 64.71% 71.43% 50.00% 35.29% 28.57% 50.00% 
6.3.1 29.41% 42.86% 0.00% 70.59% 57.14% 100.00% 
6.3.2 5.88% 14.29% 50.00% 94.12% 85.71% 50.00% 
6.3.3 29.41% 14.29% 50.00% 70.59% 85.71% 50.00% 
6.3.4 35.29% 28.57% 0.00% 64.71% 71.43% 0.00% 
6.4 88.24% 85.71% 100.00% 11.76% 14.29% 0.00% 
6.5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
6.6 88.24% 100.00% 50.00% 11.76% 0.00% 50.00% 
6.7 41.18% 42.86% 0.00% 58.82% 57.14% 100.00% 
6.8 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
6.9 88.24% 100.00% 100.00% 11.76% 0.00% 0.00% 
6.10 52.94% 42.86% 0.00% 47.06% 57.14% 100.00% 
6.11 82.35% 71.43% 50.00% 17.65% 28.57% 50.00% 
6.12 88.24% 28.57% 0.00% 11.76% 71.43% 100.00% 
6.13 23.53% 57.14% 0.00% 76.47% 42.86% 100.00% 
6.14 82.35% 85.71% 100.00% 17.65% 14.29% 0.00% 
6.15 58.82% 28.57% 0.00% 41.18% 71.43% 0.00% 
6.16 94.12% 71.43% 50.00% 5.88% 28.57% 50.00% 
6.17 64.71% 14.29% 0.00% 35.29% 85.71% 100.00% 
6.18 76.47% 57.14% 50.00% 23.53% 42.86% 50.00% 
6.19 29.41% 28.57% 0.00% 70.59% 71.43% 100.00% 
6.20 41.18% 42.86% 0.00% 58.82% 57.14% 100.00% 
6.21 23.53% 28.57% 0.00% 76.47% 71.43% 100.00% 
 55.29% 49.71% 37.50% 44.71% 50.29% 56.00% 
Fuente: Encuesta al personal de la PNP. 
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PR O M E D I O D E R E S U LTAD OS D E L A D I M E N S I ÓN 












En la tabla 8, con un tiempo de servicio intermedio de 3-5 años se muestra que el 
desarrollo de sus actividades requiere de horarios rotativos, actividad es monótona, está 
informado de lo que debe hacer y cómo, sabe lo que significa liderazgo y mencionan que la 
tarea que realiza tiene trascendencia. 
Trabaja más tiempo del horario habitual de 3 a 5 veces a la semana (Casi siempre), no 
puede elegir su horario de descanso, ha sido acosada(o) durante el desarrollo de su trabajo e 
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Figura 9. Promedio de la Dimensión Psicosocial (3-5 años) 
 
Según la figura 9, existe un empate técnico en el tiempo de servicio de 3 a 5 años, que 
corresponde al 55.29 %, 49.71% y 37.50% de los cuales se puede deducir que estos tienen 
opiniones polarizadas con respecto al riesgo psicosocial. 
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Tabla 9. Resultado del Cuestionario 
 
Apartado VERDE AMARILLO ROJO 
1. Exigencias 
psicológicas 
38 17 11 
2. Trabajo activo 







desarrollo    
3. Inseguridad 22 8 36 








liderazgo    
5. Doble 
presencia 
11 26 29 
6. Estima 21 3 42 
TOTAL:  66  
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales al personal de la PNP. 
 
De la tabla 9 podemos concluir, que la mayoría de efectivos policiales tiene un nivel de 
exposición psicosocial desfavorable para su salud en cuanto a inseguridad, doble presencia y 
estima, de los cuales 37 son mujeres y 29 varones de los cuales la mayoría de ellos tienen un 
tiempo de servicio entre 0-2 años representando un 45% del total de los efectivos policiales. 
 
 
Figura 10. Resultado de ISTAS 21 al personal de la PNP. 
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Según la figura 10, el porcentaje más elevado corresponde al color rojo que 
corresponden a los apartados 3,5 y 6 el cual indica que los policías de tránsito están en un nivel 
de exposición más desfavorable para la salud. Asimismo, el 44 % con respecto a la doble 
presencia están en un nivel de exposición intermedia de este riego psicosocial. 
 
 
4.2. Discusión de los resultados 
DIMENSIÓN: Generalidades 
Síntesis de resultados: 
 
Se deduce que, del total de los efectivos policiales, la mitad de ellos tienen 
conocimiento sobre SST. Evidenciándose que las damas se encuentran mejor informadas y 
capacitadas que los varones. El 54.55% de los encuestados tiene conocimientos generales sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional. Siendo el 45.45% de los encuestados quienes desconocen 




La falta de conocimiento de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y 
falta de documentación que no existe en la PNP. 
Consecuencias: 
 
El desconocimiento en materia de seguridad y la falta de medidas preventivas 
conllevará a que el personal policial siga estando en las mismas condiciones debido a que estos 
desconocen acerca de lo que es la Seguridad y Salud Ocupacional en el puesto de trabajo. 
Análisis del marco teórico: 
 
Según la ley 29783, esta normativa es aplicable tanto a las fuerzas armadas y policiales, 
por lo tanto, si la PNP no toma en cuenta como marco de referencia legal a la Ley de seguridad 




Síntesis de resultados: 
 
Se deduce que la mayoría del personal policial conoce acerca de lo que es 
contaminación sonora, manifiestan una opinión dividida con respecto a la consideración de una 
autoridad para la mitigación del ruido, se sienten afectados por el ruido proveniente de los 
automóviles, mayormente el ruido que se genera es en el turno de la mañana. Asimismo, 
mencionan que el problema más común que causa el ruido es el dolor de cabeza. 
De los encuestados podemos ver que no utilizan ningún elemento de protección auditiva 
en el transcurso de su trabajo, y que asisten al otorrino de 3 a 5 veces al año. 
Causales: 
 
No se han tomado medidas de control para mitigar este riesgo, como proporcionar 
tapones auditivos para el uso ante el excesivo ruido producidos en las calles de Chiclayo, 
concientizar el uso del claxon a los conductores. 
Consecuencias: 
 
El ruido conllevaría a la pérdida de audición progresiva con el transcurrir de los años, 
es decir, padecer una enfermedad ocupacional dada por la exposición al ruido. 
Análisis del marco teórico: 
 
Esto afirma lo que menciona Leñero y Solís (2015) citado por Vargas (2017), los cuales 
“pueden provocar efectos adversos según el grado de intensidad, exposición y concentración 
de los mismos” (p.31) provocando daños para la salud. 
DIMENSIÓN: Radiación solar 
Síntesis de resultados: 
En conclusión, muestra que los efectivos presentan el 83.33% de conocimientos, 
problemas y presenta mayor relación con la radiación solar según su puesto de trabajo, mientras 




La falta de capacitación en temas de seguridad, las medidas de control no adoptadas 
para minimizar el riesgo, la ropa no es la indicada para laborar bajo temperaturas altas. 
Consecuencias: 
 
La exposición a la radiación solar sin tener protección alguna hará que el personal se 
deshidrate, tenga problemas en la piel, enfermedades dérmicas. 
Análisis del marco teórico: 
 
Esta situación corrobora lo que dice Ylaquita (2017) que según su estudio menciona 
que el tiempo de exposición concuerda con los datos de un estudio realizado por Palacios 
Álvarez y Acosta González lo cual refleja que el personal policial que labora en la policía es 
mayormente del género masculino y se exponen considerablemente a la radiación solar de 
forma diaria entre 6 y 7 horas diarias realizando su labor; exponiéndose considerablemente a 
la radiación solar de forma diaria, para realizar su trabajo que generalmente a la intemperie. 
DIMENSIÓN: Ergonomía 
Síntesis de resultados: 
Es necesario resaltar que al personal de tránsito su labor les demanda estar de pie de 8 
horas a más durante su turno, mencionan que el tiempo es un factor negativo en cuanto a la 
postura y este ha generado que presenten problemas renales, infecciones urinarias, hinchazón 
de pies y piernas, y es indispensable en ellos la rotación de personal. Los policías de tránsito 
del servicio a pie con un tiempo de servicio de 17, 27 y 28 años generalmente desconocen lo 
que es un riesgo ergonómico, no está permitido que se sienten durante su actividad. 
Causales 
 
La falta de capacitación al personal, sensibilización, y pausas activas para se relajen en 




Dolores musculoesqueléticas en los miembros superiores e inferiores, parte del cuello 
y desarrollo de enfermedades ocupacionales. 
Análisis del marco teórico: 
 
Esta situación corrobora lo que dice la Resolución Ministerial 375-2008-TR en la que 
se menciona que los trastornos musculoesqueléticos: “Son lesiones de músculos, tendones, 
nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, 
codos, muñecas y manos.”. (MINTRA, 2008.) Estas afecciones pueden ser: contracturas, 
tendinitis, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. Estos daños pueden generarse como parte 
del trabajo que el personal policial realiza. 
 
DIMENSIÓN: Psicosocial 
Síntesis de resultados: 
En el aspecto psicosocial se concluye, que la mayoría de efectivos policiales tiene un 
nivel de exposición psicosocial desfavorable para su salud en cuanto a inseguridad, doble 
presencia y estima. Asimismo, con un tiempo de servicio intermedio de 3-5 años se muestra 
que el desarrollo de sus actividades requiere de horarios rotativos, menciona que es una 
actividad monótona, sabe lo que significa liderazgo y mencionan que la tarea que realiza tiene 
trascendencia. 
Trabaja más tiempo del horario habitual de 3 a 5 veces a la semana (Casi siempre), no 
puede elegir su horario de descanso, ha sido acosada(o) durante el desarrollo de su trabajo e 
interna es decir con sus colegas. 
Causales: 
 
La escala de mando no se refuta, siendo observadora de como los tratan dentro de las 
instalaciones y esto tiene influencia en su rendimiento laboral ya que el estrés es un indicador 
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alarmante sobre el que se estudia actualmente ya que la presión y las condiciones de trabajo 
han acelerado la productividad y por tanto los niveles de estrés. 
Análisis del marco teórico: 
 
El análisis del riesgo psicosocial es corroborado por Moreno & Báez (2009), citado por 
Vargas (2017) mencionando que: Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. Estos 
transgreden la integridad física como mental de los trabajadores. “la violencia y el acoso laboral 
o sexual son atentados a la integridad física, personal, a la dignidad del trabajador o su 
intimidad, elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores”. (p.34) 
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1. Título del Trabajo de Investigación propuesto: 
“Diagnóstico de factores de riesgos ocupacionales en el servicio a pie de la policía de 
tránsito en la región policial Lambayeque” 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación: 
Análisis de los factores de riesgos ocupacionales en el servicio a pie de la policía de 
tránsito en la región policial Lambayeque”. 
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especializadas. 
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Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 
3 
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Ocupacionales 
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4.- Policía de tránsito    
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d. Teléfono: 945706601 
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algún profesor de la UTP. 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 
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8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación 
 
Tiene como objetivo: Describir los factores de riesgos ocupacionales en el servicio a pie 
de la policía de tránsito de la región policial Lambayeque, asimismo elaborar y utilizar los 
instrumentos de recolección de datos sobre factores de riesgos ocupacionales en el 
servicio a pie de la policía de tránsito en la región policial Chiclayo. 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el 
alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo 
Toma de recolección datos a los efectivos policiales de tránsito, aplicación de los 
instrumentos de recolección elaborados y revisión bibliográfica. 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad 
para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito 
todas las actividades 
Revisar la legislación nacional Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Reglamento de la Ley N° 29783 D.S. 005-2012- TR. 
Revisar las leyes de Seguridad y Salud a nivel internacional. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 20/06/2018 
Docente que propone la tarea de investigación: Jorge Cronwell Montaño Vásquez 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 
 




























1. ¿Conoce Ud. acerca de Seguridad y Salud Ocupacional? 
2. ¿Tiene noción de qué es un Riesgo Ocupacional? 
3. ¿Conoce los riesgos ocupacionales a los que se encuentra expuesto? 
4. ¿Sabe lo que es una Enfermedad Ocupacional? 
5. ¿Ha recibido usted información o capacitación por parte de su institución respecto a los 
riesgos ocupacionales en su puesto de trabajo? 
6. ¿Conoce usted de la existencia de una Ley en el país que busca la protección del 
trabajador en su puesto de trabajo? 
7. ¿En su institución existen normas o procedimientos que garanticen su Seguridad o 
Salud en su puesto de trabajo? 
8. ¿En su institución existe un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
9. ¿Su institución cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional? 





1. ¿Conoce usted qué es la contaminación sonora? 
2. ¿Cree que la autoridad competente ha desarrollado estrategias o actividades para mitigar 
los niveles del ruido existentes? 
3. ¿Se siente afectado por el ruido que se genera en su puesto de trabajo? 
4. ¿Le molesta o perturba el ruido proveniente de los automóviles? 




6. ¿Utiliza algún elemento que le proporcione protección auditiva durante el desarrollo 
de sus labores? 
7. ¿Sabe usted que el ruido puede traer como consecuencia una enfermedad 
ocupacional? 
8. ¿En algún momento ha presentado problemas de salud por causa del ruido? Indique 
cuales: 
a. Dolor de cabeza 
b. Dolor de oído 
c. Estrés 
d. Pérdida de la audición 
e. Pérdidas de sueño 
f. Falta de concentración 
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9. ¿Asiste periódicamente al Otorrino? ¿Con que frecuencia? 
a. Nunca 
b. De 1 a 3 veces al año. 
c. De 3 a 5 veces al año. 
10. ¿Para ser antendido por dolencias en el oído asiste usted a la Sanidad? 
 
Radiación Solar 
1. ¿Sabe usted qué es la radiación solar? 
2. ¿Cree que exponerse al sol ayuda a prevenir problemas de salud? 
3. ¿Considera usted que la radiación solar genera daños en la piel? 
4. ¿Considera que los daños en la piel son irreparables si no se toman medidas con 
respecto a ello? 
5. ¿Cree que estar expuesto al sol es la principal causa del cáncer de piel? 
6. ¿Cree usted que las cremas de protección solar reducen el índice de cáncer en la piel 
generado por la radiación solar? 
7. ¿Considera usted que por su trabajo está expuesto a padecer el cáncer de piel? 
8. ¿Conoce usted que la radiación solar puede generar problemas oculares y cataratas? 
9. ¿Considera que el tiempo de exposición es el principal causante de daño en su área de 
trabajo? 
10. ¿Ha tenido problemas dermatológicos? 
a. Quemaduras en la piel 
b. Eritemas 
c. Manchas 
11. ¿Sabe usted cómo prevenir el daño generado por la radiación solar en su puesto de 
trabajo? 
12. ¿Ha sufrido insolación como producto de la continua exposición al sol en su puesto de 
trabajo? 
13. ¿En qué horario se siente más afectado por la radiación solar? Indique: 
a. De 07:00 - 10:00 hrs 
b. De 10:00 - 13:00 hrs 
c. De 13:00 pm - 16:00 pm 
14. ¿Para ser atendido por daños en la piel acude a la Sanidad? 
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Ergonomía 
1. ¿Sabe lo que es un riesgo ergonómico? 
2. ¿Su labor le demanda estar de pie? ¿Qué tiempo? 
a. De 6 a 8 horas 
b. De 8 horas a más. 
3. ¿Durante su turno, está todo el tiempo de pie? 
4. ¿Está permitido que se siente durante el desarrollo de su actividad? 
5. ¿Cree que el tiempo es un factor negativo en cuánto a la postura en que labora? 
6. ¿Considera usted que el desarrollo de su actividad le ha generado alguno de los 
problemas siguientes con respecto a su postura? 
a. Problemas renales 
b. Infecciones urinarias. 
c. Hinchazón de pies y piernas. 
d. Variaces 
7. ¿Sabe qué es una pausa activa? 
8. ¿Realiza pausas activas en el transcurso de su trabajo? 
9. ¿Considera que el uniforme que utiliza es el indicado para ser empleado durante las 
las horas de su trabajo? 
10. ¿Considera que sus zapatos son los indicados para ser empleados en la labor que 
realiza? 
11. ¿Realizan una rotación del personal? 
12. ¿Cuándo tiene molestias con respecto al riesgo ergonómico asiste a la Sanidad? 
 
Psicosocial 
1. ¿Tiene algún conocimiento acerca de lo qué es riesgo psicosocial? 
2. ¿Considera que su superior es un líder? 
3. ¿Trabaja más tiempo del horario habitual (horas extra)? ¿Cuánto tiempo? 
a. Siempre (Mas de 5 veces a la semana) 
b. Casi siempre (De 3 a 5 veces a la semana) 
c. A veces (2 veces a la semana) 
d. Nunca 
4. ¿El desarrollo de sus actividades requiere de horarios rotativos? 
5. ¿Usted puede elegir su horario de descanso? 
6. ¿La realización de sus actividades son monótonas? 
7. ¿De presentársele un inconveniente personal se le da la facilidad de ausentarse o 
cambiar su guardia? 
8. ¿Usted está informado sobre lo que debe hacer y como debe hacer sus actividades? 
9. ¿Sabe lo que significa liderazgo? 
10. ¿El personal se reúne para discutir los problemas relacionados con el trabajo? 
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11. ¿El ambiente laboral le permite tener una relación amistosa? 
12. ¿Los conflictos que se generan entre el personal son frecuentes y se manifiestan de 
una forma clara? 
13. ¿Le cuesta olvidar los problemas originados en el trabajo? 
14. ¿Usted considera que la tarea que realiza tiene trascendencia? 
15. ¿Su trabajo es reconocido y apreciado por sus superiores? 
16. ¿Está satisfecho con el salario que recibe? 
17. ¿La institución valora y recompensa el esfuerzo que usted hace? 
18. ¿Es frecuente que entre colegas se bromeen? 
19. ¿Considera que las bromas son pesadas o subidas de tono? 
20. ¿Ha experimentado el acoso durante el desarrollo de su trabajo? 


















































Figura 18. Policía vigilando la circulación vehicular 
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Cuestionario ISTAS21  
 
Tabla 71. Apartados del Cuestionario Istas21 
 
 
